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Eer?n
Professo" Luk6cs
Be lg rad  Rakpar t  2 .V .5 .
!glgpgg!-! /Ungarn 11  .1 .67Dr.Ra/ba
Sehr vereh?ter Eer! Profeaaor
dalf ich !di" erlaubenr lhnon zu thrsr Kennt[is einen Andlr&ck
unseles Uaschl-ages f i i? al ie Paperback-Ausgabo de} GeBpraiche
nit lhaen beizufi igeni ich hoffer alaB al ie Auostat+ung lble
zustinnung f inalet,
Soeben tel.fonie"+e lch nit theo ?l-nkus t aler l l i r  sagte, alag
Sle ihn l iebensf,u"cl igerweise yefsp?achenr sofort naoh Eings.l lg
ale6 lfanuskrl-pt€ r tla6 ich wohl inzlrischen 6chon in lhren E&n-
oen verlouten i la i f .  s 'ch ni
*'- 
"r. 
trFeJffid Ef,l6 fflr urh!,
x6+ournie!e[. Wean ieh dlerun noeh einEal ganz eindringlich
bitten darf - dl ie schl-echte 6rste Abschrif t  und dann alc! tror-
rekturgallg dort in Zir ich haben i las Canze doch sehr verz6gertt
so aLaB ich hl-er in ve!1,€,g ln arge fernins chwlerigkei ten konne.
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